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dan Alam Sekitar,Tan Sri Joseph
Kurup.








ngan hampir 500,000 pelancong
setiaptahun.
Melalui kajian sektor pelanco-
ngandi PulauRedang,Terengganu
olehUniversitiPutraMalaysiapada





tahun 2011 mendapati sebanyak
RM480,000 setahuntelah disum-





























"Jika meliputi dua buah pulau
di SarawaksebagaiKawasan La-
ranganPerikanandan 11buahpu-
lau di Sabah sebagaiTaman Ne-
geri, hanya 1.1peratussahajaka~--
wasan perlindungan marin yang
terdapatdi Malaysiadankami se-
dang berusaha untuk mencapai
sasaran10 peratus itu," katanya.
- BERNAMA
JOSEPH Kurup (kanan) melihat poster hidupan laut pada Majlis Ramah Mesra Jabatan Taman Laut Malaysia Bersama Media di
Restoran Sri Melayu. Kuala Lumpur. semalam. - BERN~N1A
